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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OPICIAL
REALES ORDENES
cluificac10nes de U de mayo de 1891 (e. L. ..a..-
ro 19&). •
De real orden lo digo a V. E. para su conoc:bDIeaw
y <lemAs efectos. Dioa guarde .. V. E. ma.~ .....
:Madrid 9 de noviembre de 1920.
VI.ZCI>ImIl D. EaA:
c...it_
D. Jo~ de Robles Dlaz.
~ Antonio BIAzqu8Z JiméDes.
~ Joaquln Miguel Cabrero.
T_Ie-t.
D. Alfredo Galera Paniagua.
~ Luis Espinosa Rodrigues.
~ Félix Muedra MlfiOn. .
~ Lula Terol Soriano.
~ Alejandro Jiménez Vaquero
~ Ram6n OstAriz FerrAndiz.
~ Jos' Vargas-ZClfliga Velarde.
~ JoÁ Caaaua .Arresea-Roju.
~ Federico Montero Lozano.
~ Ambroaio FeiiOO del Riego Pica.
Madrid 9 de noviembre de 1920.-Vizconde de Ea.
ei......... Excmo. Sr.; En vista 'de ]0 manifestado
por ]a Intendencia General militar, y teniendo en cuen-
ta ]as conveiencias del servicio, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el arUcu]o 13 de ]a real orden
circular de ~ de octubre dltirno (D. O. nCím. 234), re-
ferente a la organizaci6n de los parques de Artilleria,
1Ie entiendá recLificado en el sentido de que la plantilla
del Cuerpo de Intendencia que en él se fija, ha de que-
dar constituida por un solo capitAn, en vez de llU cs-
pitAn y un teniente; el cual, con la denominación de
-depositario de caudalea y efectos, ejercerá a la vez las
funciones' de pagador que se asignaban al teniente
suprimido. Para estos efecios se verificará el desUno
ile un capitAn a los parq~B de las regiones tercera,
quinta, séptima y octava, y en ]os de la primera, se-
~da y cuarta, desempeflarA este cometido el del mls-.
010 empleo que ejerza el cargo en la8 maestranzas res-
pectivas. Es asimismo ]a voluntad de S. M. que el au-
mento de plantilla de los cinco capitanes de Intenden-
da sea' compensado suprimiéndose, a mAs de los cin-
~o tententes que sirven actualmente dichos cargos,
tres alféreces en las oficinas de Intendencia de las se-
$\lnda, cuarta y sexta re¡riones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
-S de noviembre de 1920."
Sefl.or•••
Relación qme le cita
T_Ie-te ........
D. Rafael Castro Caubin.
ee-_tl_....
D. Alfredo Alvarez Crespo.
~ Francisco Laraila Beker.
1 !
V!ZOOIroB DB Eu
:Set1or..•
•••
Seccl6D de larollrla
APTOS PARA ASCENSO
Ciro.t.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
:a bien declarar aptos para el ascenso, cuando por_ an- .
tigüedad le8 corresponda, a los jefes y oficiales de In-
-fa~ter:fa comprendidos en la siguiente relacilSa, que
p,rlncipla con D. Rafael Castro Caubin y tennlna con
-n Ambrosio Fefjoo del Riego Pica, por estar com-
prendidos en )os preceptos de la real orden de 4 de
febrero de 1919 (D. 'O. ntim, 28) y reunir las cantil·
'cioDei que determina el artfculo 6.0 del reglamento de
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concul'8o anunclaclo par
- real orden circular de 25 de septiembre dltimo
(D. O.DCím. 218) para proveer una vacante de 8IlCN-
tarta permanente de causas en ela regi6n. con ~
deneia en la plaza de Ferrol, el Rey (q. D. g.) Be ha
servido designar para ocuparla, al capitAn de InfaD-
terfa D. Juan Cruz l!'emAndez, con deatlno en el l"flBI-
miento Zamora ndm. 8.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmieDto-
y demAs efectos. Dios guarde a V~ E. muchoe .....
Madrid 9 de noviembre de 1920.
VUOORDB D. Eu:
Seftor CapitAn general de la octava regi6n.
Sellor Interventor civil de- Guerra '1 Marina '1 del
Protectorado •en Marruecoe.
. ~, .
D. O. Ddm.254
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme eon lo solieitado por el ea-
pitAn de Infanterla, eon destino en el regimiento Na-
varra ndm. 26, D. Martfn Lanzas GAmez, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido eoncederle el pase a su-
pernumerario sin sueldo, en las eondieiones que deter-
mina la real orden de 6 de agosto de 1889 (C. L. nd-
mero 362), quedando adscripto para todos los efeetos
a la Capitanta ~neral d,e la segunda regi6n. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Machid 10 de noviembre de 1920.
VuoormE DE E.u
Sefiores Capitanes generales de la segunda y cuarta
regiones.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Proteetorado en Marruecos.
••••
SlUl6n di CIDaIIerla
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el liar-
~nto del regimiento de Cazadores Taxdir, nl1m. 29 de
Caballerfa, José, Cascales Ballesta, acogido a la ley de
29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por elie
Consejo Supremo en 22 del mes próximo pasado, se ha
servido concederle lieencia para contraer matrim<lllio
con dolia Consuelo "Palacios Lamolla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde' a V. E. muchos alios.
Madrid 9 de Jloviembre de 1920.
VuoormE DE En
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior Comandante general de Larache.
•••
Secd6n de ArIOIerla
LICENCIAS,
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el capi-
tAn del séptimo regimiento de Artilleña ligera don
Rafael Robert y Miliana, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle dos meses de licencia, por asuntos pro-
pios, para Niza (Italia), Pads y otros puntos de Fran-
cia, con arreglo a las instrucciones aprobadas por real
orden circular de 5 de junio do 1906· (C. L. mlm 101).
De real orden lo digo a V. El. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde,a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de noviembre de 1920.
VIZOOftDE DE Eü
Sefior CapitAn general de la cua'rta región.
Sef10r Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ser nombrados obreros ávent8jadas, cuyo dereeho ad-
quirieron al obtener el certificado de aptitud profe-
sional, por haberse amortizado las 26 plazas que exis-
Uan, en virtud de lo pravenido en real orden clreular
de 16 de julio 11ltimo (D. O. n11m. 158), y que se halla
en estudio el nuevo reglamento de la Escuela Central
de Artificieros, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner queden en suspenso las mencionadas oposiciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
ydem6.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos af1os.
Madrid 10 de noviembre de 1920.
V IZOOI'lDB DI: Eu
Sefior...
SUPERNUMERARlos
Excmo. Sr.: C(,nforme con lo solicitado por el coman-
dante del 11.0 regimiento de Artillerfa Ii~ra D. Adol-
fo Cano y Orozco, el Rey (e¡. D. g.) se ha serVido
concederle el pase a supernumerario sin sueldo, con
arreglo a la real orden circular de 6 de agosto de
1889 (C. L., núm. 362), quedando aQ.,scripto para to49s
los efectos a la Capitanfa general de la primera re-
gión.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos af1os.
Madrid 10 de noviembre de 1920.
Vua>rmE DE En
Señores Capitanes generales de la primera y sexta re-
giones.
Señor Interventor: civil de Gue~ra y Harina y del
Protectorado en Marruecos.
I
< 0.0
•,SecclOn le Soldad lUDIar
VACUb{ACION
Cirelll•• ' Ex~o~ Sr:: El ReJ (q. D., g.), de' con-
formidad con lo informado ppr laJW1t& ,faCl,lltath;a
de Sanidad Militar, Be ha servido disponers~ adopte
como triple medio pr()fiIá.cttco contra la fiebre tifoidea
y contra las paratfficas la vacuna T. A. B., ntirnero 2,
de Vincent, elaborada y suministrada por el Institut.o
de Higiene Militar, y que' la \"acunación con la mism'a
se haga de cará.cter obligatorio para todo el Ejé~cito.
con arreglo a lo que para la antitifoidica dispone la
real orden de 7 de abril de 1915 CC. L. Ílüm. (8), l1na
vez que, como en ,dicha soberana disposición se reiinie-
re, se hallan cubiertas las exigencias cienlfficas para
111 implantacil\n del expresado sen'icio; pudiendo ha-
('erse la referida vacun~ción gradual o simultáneamen-
te, con arreglo a lo que la citada real orden previene
para la vacunación nntltifoidica o con las modific;a-
ciones de técnica referentes a dosis o épocas 'de apli-
cación que por el mencionado Instituto se determinen
en las instrucciones que publlque al efecto como con·
Ilecuencia de esta disposición.
De real orden lo digo JL V. E. para su conociniiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afioB;
Madrid 9 de noviembre de 1&20.
Vua>ftDE DE Eu
INDULTOS
seatftn de JusticIa , Asuntos lenerales
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a
este' Ministerio con escrito de 11 de agosto dItimo,
promovida por el recluso Francisco Vicente Espallar-
¡as, en sdpl1ca de indulto del resto de la pena de
cuatro aflos de prisión, miJit"r correcc~onal, que le
, fué ,impuesta en sentencia firme, por aprobación de
la autoridad judicial, de fecha 2 de &etubre de 1919,
OPOSICIONES
Clrf.l.r. Excmo. Sr.: Habiendo surgido dudas acer-
ca del derecho de prioridad que puedan tener los actuales
aspirantes aprobados en la Escuela Contral de Artificie-
ros, para ocupar en su dta plaza de obrero aventaja-
do de segunda clase del Personal del Material de Ar·
tillerla, para tomar parte en las oposiciones anuncia-
das por real orden circular do 27 de octubre próximo
pasado (D. O. nt1m. 244), con el fin de proveer una
plaza de maestro de taller do tercera clase, de oficio
artificiero, que existe v.acante en dicho personal; te.
mendo el1 cuenta que los citadosa.pirantes no pneden
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Sefior·· .
_ •• J
, ..
11 de neviembre de 1920"
ORDEN DE SAN BElUIENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de ..erdo con 10
informado por la Asamblea de 1& Re;1 ., IIU1tar Orden
de San Hennenegildo, ha tenido a bieft COAceder al
comandante de Infanterfa D. 30M Morel! Agoiar la
cruz de la referida Orden, con la ant4riiedad de 26 dejulio de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de~M _efectos: Dios guarde a V. E. mUl'hos afios.
Madrid 9 de nOVIembre de 1$120.
EIcmO. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aeuerdo eoo lo
informado por. la Asamblea de la Real y lll1itar Or-
dende San Hermenegildo, ha tenido a bien co~oeder
al comandante de Infanterfa D. Antonio Tarrasa En-
trsmbasaguas la cruz de la referfda Orde", con la
antigüedad de 31 de mayo de 1920.
De real orden lo digo a V~ E. para 1lU conooimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muehas ailOS.
Madrid 9 de noviembre de 192G.
VmaoJm••• Eu
Sellor Presiderite del Consejo Supremo de Gaerra y
Marina.
Sefior Capitán general de la tercera regióa.
EJtcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aC\lerdo con lo
infonnado por la Asamblea de la Real y Militar Oc·
den de San Hermenegildo, ha tenido a bien conceder
al capitán de Infanterfa D. Francisco Borrás Es..teve
la cruz de la referida Qrden, con la antiglledad de 13
de abril de 1920•
De real orden lo ~igo a V. E. para 811 conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. machos aftOSo
Madrid 9 de noviembre de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
MarinL .
Sefior Capitio general de la cuarta reglfn.
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DE Eu
Guerra y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegfldo, ha tenido a bien conceder
al capitán de Infanterfa D.Antonlo Gómes' Igleeias
la cruz de la referida Orden, con la antigledad de 11
de septiembre de 1918. .
De real oroen lo.digo' a V. E. para 8Q conocimiento
y demb efectos.. Dios guarde a V. E. muchos allb6.
Madrid 9 de noviembre de 1920.
VUQOImI: •• Eu
Sellor Presidente del Coll~jo Su¡>remo de Guerra 7
Marina. .
8ef1or ComaDdazate ¡JeDeral de .~~
, JI :1 ¡ , : "
EIcmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por la Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, ha tenido a bien conceder
al comandante de Infanterfa D. JOIIIé Pufg Garcfa, la
cruz de la referida Orden, con la utiaüedad de 1'1
de noviembre de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para -su c:oDOCimien1.o
y demiis efectos. Dios guarde a V. E. m'lehOll alloa.
Madrid 9 de noviembre de 1920.
V1ZOOI'IJ)"S DI: LA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de G1Ierra '1
Marina.
Sefior Capitio general de la lMlgIlDda rqi6~.
VDlCORDI:
Sefior Presidente del Consejo Supremo de
Marina.. -
Sel'íor CapiU.n~neral de la octava regt61t.
MEDAlLAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a
este Ministerio en 18 del mes pr6:s:1mopasado, pro-
movida por. el soldado de la Comandancia de Artille-
rfa . de Menorca Antonio Ram6n Garau, en sdplica de
que se le autorice para UBar sobre el uniforme la
medalla de m·érito, de bronce, de la Sociedad Espafio-
la de Salvamento de nAufragos, y acreditando hallar-
ae en posesi6n de la misma, el Rey (q. D.g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado por el recurren-
te, con. arreglo a lo dispuesto en la real orden circu-
lar de 6 de nov1embre de 1884 (C. L. ndm. 360).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4aefectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 9 de noviembre de 1920.
VUOONDE DE Eu
Se1k>r Capitio general de Baleares.
VIZCONDE DE Eu
Seftor CapitAD general ·de Baleares.
Vtt.oOMIB DE Eu
Sefior Capitio general de la quinta región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 26
del mes próximo pasado, dando cuenta de haber con-
cedido el uso de la medalla militar de Marruecos con
el pasador «Melilla», creada por real decreto de 29 de--
junio de lS16 (C. L. ntUn. 132), al cabo de la quinta
compafi1a de la Comandancia de Carabineros de Ma-
drid Pedro Cabezas Manzano, el Rey (q. D. ~.) ha te-
nido a bien aprobar la determinación de V. E .. por
ajustarse a los preceptos de la real orden circular de
18 de agosto de 1919 (C. L. nOmo 308). '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde~a V. E. muchos- aftoso
Madrid 9 de noviembre de 1920.
VUOONDE VE Eu,
Sellor Comandante general de Melilla.
Seftor Presidente del Consejo Supt'emo de Guerra y
MarlnL
EIémo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 a
este Ministerio en 18 del mes próximo pasado, pro-
movida por el soldado de la Comandancia de Artille-
rfa de Menorca Martfn Pons Monjo, ~ súplica de
. que se le autorice para usar sobre el uniforme la
medalla de mérito, de bronce, de la Sociedad Espafio-
la de Salvamento de nAufragos, y acreditando hallar-
se en posesi6n de la misma, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado por el recurren-
te, con arreglo a lo dispuesto en la real orden circu-
lar de S"de noviembre de 1884 (C. L. nam. 360).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
. Madrid 9· de noviembre de 1920.
';.
'.
'por el. d~lito de deserci6n simple, en tiempo de ~e-
'rra; consIderando que por el hecho, de haberae falla-
elo el proceso trea dlaa después de la publicacl6n del
real decreto de indulto general de 12 de aeptlembre
del c:itado afio (C. L. nt1m. 339) no alcanzaron sus be.
neficlos al reo, y en el caso de que hubiera sido con-
denado antes, habrla obtenido una rebaja de la mitad
de la pena, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
fotmado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 22 de octubre pr6ximo pasado, se ha servido con-
ceder al citado recluso indulto del resto de la pena
que extingue.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demM efectos. Dios guarde a V. E: muchos adoso
Madrid 9 de noviembre de 1920.
- -'u. v. aam,~
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11 de noviembre de 1920 D. (). Idlm. Z4 ' .
Sefior Presidente del Consejo
MarIna.
Seflor CapitAn general de la segunda regi6n.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), de acuerdo con ¡lo
mforma.do. por la Asamblea 'de la Real y Militar' Oro
den de San Hennenegildo, ha tenido· a bien conceder
al teniente de CabaUerla (E. R.) D. Isidoro Martlnez
Espinosa la cruz de la referida Orden, con la anti-
güedad de 9 de abrU de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para' su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 9 de noviembre de 1920.
VUOOl'DE DE En
Supremo de Guerra y
494
Excmo.,Sr.~ El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hennenegildo, ha tenido a bien conceder
al capitall de Infanterla D. Arturo Rodrtguez Ortiz la
cruz de la referida Orden, con la antigüedad de 26 de
junio de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1920.
V IZC01'lDE DE Eu
Sefior PresideDte del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior CapitÚl general de Canarias.
Excmo. Sr.: El Re7 (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, ha tenido a bien concedel'
al capitall de Infanterla (E. R.) D. Jos~ Alguacil Ruiz
la cruz de !a referida Orden, con la antigüedad de
28 de Beptiembre de 19U.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid ~ de noviembre de ]920.
VUOO1'lDB DE Eu
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Malipa. -
Seft,or CapiUo ¡eneral de la primera región.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
mformado por la Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, ha tenido a bien conceder
a~ teniente coronel de Intendencia D. Florencio Bene-
dicto Serrano la cruz de la referida Orden, con la ano
tigüedad de 7 de marzo de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs electos. Dios guarde a V. E. muchos aJlos.
Madrid 9 de noviembre de 1920.
VIZOO1'lDE DE Eu
Sefior PresIdente· del Consejo Supremo' de Guerra y
Marina.
Seilor CapltAn general de la quinta regi6n.
•
-t-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la /uaunblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, ha tenido a bien conceder
al teniente de Infapterfa (E. R.) D. Benigno Lebón
Llorente la cruz de la referida Orden, con la anti-
güedad de ]( de octubre de 1918.
De real orden l() digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios gulD'de a V. E. muchos años.
:Madrid 9 de noviembre de 1920.
VIZOOft'DE DE En
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sel'ior CapitAn ¡eneral de 1& octava regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, ha tenido a bien conceder
al :capitAn de la Guardia Civil D. Vicente Segovia Iz-
qUierdo la CIUZ de la referida Orden, con la antigüe-
dad de 7 de marzo de 1920. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 9 de noviembre de 1920.
VIZOOftDE DE Eu
Seilor Presidente del CoDBejo Supremo de Guerra '7
Marina.
Selior Director general de la Guardia Civil
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo COD lo
informado por la Aaamblea de la Real y Militar Or-
den .de San Hermenegildo, ha tenido a bien conceder
al teniente de Infanterfa (E. R.) D. Eduardo Saa~­
<Ira Caballé la cruz de la referida Orden, con la antl·
güedad de 31 de diciembre de 1919. .
De ~l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y demAs efectos. Dios guarde a V. E. much08 afios.
Madrid 9 de noviembre de 1920.
VIZQOIO>I: DI: ~u
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y
MarIna.
Sefior Capitin general de la octava región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. lJ.), de acuerdo con lo
informado por la Aaamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, ha tenido a bien conceder
al eapitall de la Guardia Civil D. Ramón G<lnzález L6-
pez la cruz de la referida Orden, con la antigüedad
de SO de abril de 1920.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demll.8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 9 de noviembre de 1920.
VU:COl'fDE DI: Eu
Sefior Prelidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior Director geDeral de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y MiHtar Or.
den de San Hermenegildo, ha tenido a bien conceder
al teniente de la Guardia Civil (E. R.) D. ADtonio
Marcol Sebastiall la cruz de la -referida Orden, con la
antigüedad de 9 de junio de 1920.
De real orden lo digo a V. E. para BU conoclmleato
y demll.8 efectol. Dios guarde a V. E. muchos afioe.
Madrid 9 de noviembre de 1920.
VxzOOlml: D~. EU '
Supremo de Guerra 'YSefior Preaidente. del Consejo
Marina.
Sel'1or Director general de la GI18rdi& CiviL
Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Milit:ir Or-
deD de San Hermenegiltlo, ha tenido a bien conceder
al teniente de Infanteria (E. R.) D. Miguel Morales
Delgado la cruz de la referida Orden, con la anti-
güedad de 27 de junio de 1916.
Dé l-eal orden lo digo a V. E. para '80 conocimiento
y dem68 efectos. Dios guarde a V. E. muchol afiol.
Madrid 9 de noviembre de 1920.
Vu.aorml: D. ~
Sel'1or Prelidente.....del Consejo Supremo de Guerra y
MariDa.
Sellor Comandante general de MeUlla.
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Sellores Capitanes l'eJleMIN ., :la .:rIIIeJlll, NpJlda,
tercera, cuarta, h:da 7 81».... ....... J i. Ba:-
leares. .
Sell.or IuteneDtej .tril .. c.e... :r .... II 4lel
Proteetorad. .. MMNe.-.
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I
I
I¡
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Excmo. Sr.: Hallllndose justificado 41111e 108 indivi.
duos que se expresan en la siguiente relaeidn, que em.
pieza con Gregorio Buendta Montor. y termina con
Juan Cardell Florit, pertenecientes a 1011 reemplazos
que se indican, han Bido exclufdos totalmente del ser.
vicio, y, por tanto, estAn eomprendidos ell el articu-
lo 284 de la vigente ley de recbltamlente, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer qae lIe denelvan a
los interesados las cantidades que ingresaron para re-
ducir el tiempo de eervicio en filas, segtbI cartas de
pago expedidas en las fechas, eOD loa a_eros y por
las Delegaciones de HacienJia qae e. la ciuda rela-
ción se expresan,. como igllalmente la nma que- debe
ser reintegrada, la cual ·percibiri el illdtñda. que h1zo
el depósito o la persona autorizada ea fOJ'llla legal,
segíln previene el art1culo 470 del resl....M 41ietado
para la ejecución de la citada Ie,.
De real orden lo digo a V. E. para s. eonocbniento.
y demás efectos. Diol! parde a Y. JI. ...... alos.
Madrid 9 de .novielllbre i. lUI.
Excmo. Sr.:· Yista la instancia eursa~a a este Mi..
nisterio por el- Director del Colegio preparatorio mlli-
tar de Córdoba, formulada por el alumno de dicho
Centro de ¡enseftanza Au.reliano Galán Pérez, sargento
del batall6h de Cazadores Figuer~ ndm. 6, en sl1plica
de que le sea concedida la separación del mencionado
Colegio, por motivos de salud, el Rey (q. D..~) ha
tenido a bien acceder a los -de!leos del recurren •
De -real orden lo digo a V. E. para su eonocim enlo
y demás efectos" Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 9 de noviembre de 1920.
VUOOIma na Eu:
Sefior Capitlln general de la eegunda región.
Sefl.ores Comandante general de Larache. Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos y Director del ColegiQ preparatorio militar
de Córdoba.
Excmo. Sr.: En vista del cone.rso eelebrado para
proveer una vacante de capit6.n profesor, en comisi6n,
en la Academia de Artillerla, anunciado por real or-
den circular de 28 de septiembre QUimo (D. O. nil·
mero 194), y habiendo sido declarado desierto, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocuparla, en
18s condiciones que determina el articulo 10 del real
decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. nilm. 109). al
de dicho empleo y Anna D. Cándid? <?onzalo Vic~ria,
que tiene su destino en el 10.0 regimiento de ArtIlle-
ría pesada, quedando disponible en la séptima región.
De real orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a ,V. JI. ••chos años.
Madrid 9 de noviembre de 1920.
VIZOOIm. DH Eü.
Sellor Capitlln general de la 5éptima regió..
. Señores Capitiln general de la quinta regi6n, Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos y Director de la Acadeaia .. Ariillerla.
SIal" ."IIlIEdh. na_DI1.
'tItIIlS ..... :
COLEGIOS DE HUERFANOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 21 de
octubre pr6ximo"pasado, al que se acompafia instancia
dirigida a ese COnsejo de Administración por D. José
Muñoz Repiso y D. Cayo Ortega Pérez, en representa-
ción de la mayorta de los jefes y oficiales del Cuerpo
Jurldico Militar, solicitando el ingreso en la Asociaci6n
del Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora de la Con-
cepción; teniendo en cuenta que dicho Consejo, en se-
si6n celebrada en 20 de octubre illtimo, acord6, por
unanimidad, aceptar con satisfacci6n aquella petición
y elevar la instancia a la Superioridad, para la aproba-
ci6n del Í{lgreso del citado Cuerpo en la mencionada
Asociación, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien Ilprobar
el referido acuerdo, y en su vista, disponer que el per-
sonal del Cuerpo Jurldico Militar que ingrese en la
referida Asociación adquiera iguales derechos y deberes
que los actuales asociados, en la forma que se deter-
mine en el nuevo reglamento orgá.nico del repetido Co-
legio, que debe redactarse modificando el que actual-
mente rige, aprobado por real orden circular de 17
de febrero de 1913 (C. L. núm. 28), para los Cuerpo!;
de Estado Mayor y Sanidad Militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de noviembre de 1920.
VIZOOl'fDE DE En
Selior Presidente del Consejo de Administración del
Colegio de Huérfanos de Nuestra Sefiora de la Con-
cepci6n.
COLEGIOS PREPARATORIOS
Excmo. Sr.: Para cubrir ocho plazas de alumnos
que existen en el Colegio preparatorio militar de Cór-
doba, en vacantes producidas por separación volunta-
ria de los que las ocupaban, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien nombrar alumnos de dicho Colegio a las·
clases de tropa que figuran en la relación que a con-
tinuación se inserta, que da principio con Higinio Ló-
pez Barrios y tennina con Emilio Durá.n DelgadQ, los
cuales han sido propuestos por el Director del ex-
presado Centro de ensef'íanza, verificando su incorpo-
ración con urgencia. ,
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1920.
VIZOOImE DE En
Sellor CapitAn general de la segunda regl6n.
Sellares CapiUn general de la tercera regi6n, Coman-
dantes generales de Melilla y Ceuta, Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos y Director del Colegio preparatorio militar
. de Córdoba.
D. O. n6m. 254
Relaci6n que le cita
Sargento, Higinio López Barrios, del regimiento de
Infanterla Ceuta nilm. 60.
Otro, Agustfn Gil Rosado, del regimiento de lnfanter1a
Alava nilm. 66.
Cabo, Emilio Roger Alvarado, del regimiento de In-
fanterla Princesa nilm. 4.
Sargento, Antonio López Dlaz,· del regimiento de In-
fantería Granada ni1m. 34.
Otro, Diego Romá.n Gil, de la Comandancia de Artille-
ría de Ceutao
Otro, Luis Castro Samaniego, del grupo de Fuenas re-
gulares tndlgenas de Ceuta ntlm. 3.
Otro, Manuel Vallejo Flores, del regimiento de Infan.
tería Africa nilm. 68.
QUo, Emllfo Dur4a Delpdo. del regúDieato de Infan-
tería Granada nt1m. S,"
.....,.. , 4e .O'ri~ de 1920.-V~ •• 1M.
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lla4ri4I , de noviembre de I,jo.
191~ 54 Idem ••••• 500
192G S" Idem ••••• 500
'920 125 Idcm ••••. $00
'919 2' I Idem ••••• 1.000
1920 38 Idem •.••• 500
1920 23 dem •.••• seo
1920 204 Idem ••••• 500
1920 II tdem .•••• 500
1920 8~ T~rragollll. 500
192(] 190 Lérida ••.. 5°0
1916 90 B~rcelona • 500
1917 2~5 Idcm .... 500
t919 16. Tanagooa 500
1917 1'1 Barcelona. 500
1917 3 1 'dem •• .. 5°0
19'7 99 d"m ••••• 500
1917 3.39 1 l.lem ..... 500
1917 196 ldem ••••. 500
'918 9j Idcm ••.•• ~ 250
1920 114 Viseaya ••. 500
'919 119Idem...... 500
19 111 13 I Idom •••••. 500
1917 '1 Idem ..... 5°0
19" 19S Idem ••••• '.000
1918 50 Valladolid .- 5°0
1920, 24(' 'dem ..... 500
'919 2' Baleares .• 500
I
VrZCOIIIDI! DE EzA.
1920, 71 Cuenca ••• 1.000
1920 210 Badajos ••. I.Oeo
1920 7· Huelva.-••. 500
1919 92 M"'aga ••• SOO
1919 5 ,dem ••.•• 500
1919 110 ldelll •••. SOO
1920 205 Valencia .• SOO
19 18¡ 84 urugen... SOO
191 9 t86 "liante••• 125
1920 214 ldem •.••• 500
1910 1t8 "'urcia •••• 500
191~ 74 Barcelona. 500
192C 70 Idelll ••••• 500
1920 188 idern ••••• 5°0
1917 217 dem ••••• 500
1920 114 ldem .•••• 500
21 ,¡osto
28 mayo.
2 febro.
8 idem.
14 febro.
31 enero.
l' Ccbro.
31 enero.
17 Cebro.
26 enero.
28 idem •
28 idem.
10 febro.
'7 enero.
2lS lunio.
3Q enero.
25 nobre.
b febro.
13 ,dcm.
lb ideal .
39 mayo.
311d~ •
26 sepbre
6 idem.
'o idem.
22 enero.
2S idem
191~ Barcelona •••. Barcelona ••• Rarcelooa. 53.
'920 Mataro •.••••• ldem. ••••••. Tarrasa, 54 .••
1920 Bucdona •••• Id..m ••••••• Barcelona, 51.
1920 Sarri! .••••••• Idem .•••••• ldem, 53 ••.••
192Cl Villafranca del
Paoad6s •••. Idem •.••.• , Villafranca. 56.
GregorloS.e.cUaMontoro 1920 Icervera del w..
Llallo • • Cuenca ••••• I~ uancón, 10 28 enero.
Manoel Gollálea Fernla-t ZalaIrea de la Dad 'C) lVillanueva de¡ 17 idem
del 1920 Serella..... aJ S •••••¡ la Screna, 13\ •
Valverde del Valverde dell .Andr61 Panele Romero. 1920 Camino •••• Huelva..... Camino, al.( a8 Idem.
Jo~GIlllen GQtl~rrel••. 191(.1 Milaca ••••••. M!laga•••••• Málaga, 28 •••• \ 3 dicbre
kmUio del Moral Morales. 1,1e¡ Ideal ••••.••. Idem ••••••• ldem •••••.• a8 enero.
f!J. mi••o. ••••••••••• ••• lo • • • 1 <liebre
Alfredo Pareja Paleo ••••• 19a~ Veda ••.....• Murcia .•••• Oeza, .8..... 14 C~bro.
Adolfo Lópea LoJano... 1918 La Ullión •.••• Idem •.••••• Carngen&, 46. 26 enero.
RuiDO Palae Martina ••• 191e¡ ¡vecl& •••••••• Idem ••••.•• CicJa, .8...... 1 Cebro.
AntoDÍo Botella Cremades 1920 Ondón de las
Nieves.... Alicante .••• Orihuela, 42.. II idem.
J.s6 Maria Seler ROl••••. 1920 Lorca •••••••• IIiIllrcia ••••• Lora,.7..... 10 idem •
Ferna.do Fel'llbdea Cam-
pos-P'ernúdcl ••••••.•
1086 Gratlpera Planas, •••
Jos6 Ganlla Vclll••••••••
J056 Campalla Piquct ••••
J08~ ~artn BertriD ••••••
. Jos6 Ipacio Maroto Do-
mingo••••••••••••••• 19111 8arc~lona •••• Idcm ••••••• OaTcelona, SI •
Martfn Pon. Horla : 192~ fcy" Idem frarrasa. 54. •
los6 Run JoY6 •••••••••• 1920 Barcclona . .• Idcm ••..••. Barcelona SI.
kamó. Torres Castellt••• 191Cl Idcm ••.•.•.• ldcm •.•••••• [dem .••••••
FaustotreITel' Martina •• 1920 Idem .•••••••• Idem ••••••. Idem, 53 ••••
Rogelio Sabu Regar. •• •. 1920 Idem ••.•••••• Idem ••••••• Idem, 53 •..•.
Pedro Senat Bercnt:ller •• 192(1 Idem .•••••••. Idem ••••.•. Idem.••••••..
Bla. Moreda F'arr6 ••••.•. '9~(I Igualada •••••• Idem ••••••• VillaCranca, 56.
Jllao Sooet Palaa •••••••• '920 Bellvey .••••• Tar!'gona •• Tarnltona, 57.
"k.amóll JUllyea Font ••••• 192(1 Tori .••••••. Unda .••••• B~llIf:uer 60 ••
Ramón Estrada Nú6ez •.• 191«i Granollers••• Barcelona ••• Tarnsa, 54 •••
Antonio AlDil~ S...tre .•• 191,/ Barcelona •••. Idem ••••••. Barcelona, SI •
Andr& Soler Caldcró • • •• 1920 Momblach .. " Tarragona •• Tarragona, 57
Jos~ SaldA GalJer!n.: •••. 19'7 Barcelona •••. Barcelo....... Barcelona, SI.
Lacli.lao BonCCard Ohl'er. 1917 Idem •••..••• ldcm ••.•••• '.dem •••••••.
RIIll6n 01111 0116 '917 Idem Idem ••••.• Idem, 52 .
El mi.m. ~.. .• • • . • • • •.). a ~
Eduuclo Soler Ay.ami •• 19'7 Barcelona .-; •• Barcelona ••• Barcelona, 53.
El miame •••• II ••• .....» • »
Pablo Tlllloteo BoI'de Dr·
tfallel•••••••••••••••• 192~ \firayalles •••• Vizcaya••••• Duraogo, 81.. 5 ~nero.
Anto.io JIIII"ea Castillo 1914;1 Bilbao Idem Bilbao, 80 '3 febro.
Sinforo•• Oluameta La·'
"orde •••••••••••••••. 1916 Zollo... • •••. Idem .•••••• Durango, 8 •••
Vale.tfn Gó.ea Gil ...... 19'i dilblo ....... Idem...... Bilbao,80 ...
Ios~ Lul. Gara)' Zabala ••• 1917deOl .••••••• [dem ••••.•• Ideal ••••••••
llarlaao Fen~bdaDelga .
do ••• • •• •• • • • • • • • • • •• 19'7 VaUadolid •••• Valladolid .• Valladolid. 86. 1 idem •
joaqul. Su te Domingo
1.ópel...... • •••••••• '92( Idem........ ljem •••••.. (dem ••••.••. 3 ídem.
Jua. Cardell Florit ....... 1919 Palma........ Baleares .... Palma....... 3' dicbre
••
fDleadeDcla leneral mUDar
INDEMNIZACIONES
]bOl•• ir;: Eí Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar la. ·comi.toilea de que V. E. dió cuenta a .este Mi·
Di.terio en 20 de mayo diUrno, desempeftadas en los
DIe.. de .marzo 7 .bril anterio1'el por el personal. como
preadide ea la relación que s continuación se inser-
ta, q.. c:omi8ltu con D. Rodrigo Guido Pérez y con-
~u1e COII D. Jo~ RodI1guez de Lecea, declarándolas
in~"'lHfloI eea la. bendc.ioa que sefialan los aro'.
tfculos del reglamento que en la misma se exp~san,
aprobado por real orden. de 21 de octubre de 1919
(C. L.,nt\m. 344).
De real orden lo digo a V. E. para su conocuniento
y fines consiguientes. Dios gusrde a V. E. muchoa
afios. Madrid 14 de. agosto de 1920. . .
Vuex)lmz DE' Eu
Seftor Comandante general de Geuta.
Setlor Interventor civil de Guerra 7, Marina '7 del
Prdtectorado en MarrU~cos.' . .
© Ministerio de Defensa
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VIZOOKD. DB Eu
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 7 de octubre de 1920.
VIZCOJU>E DE Eu
Sefior Capitán general de la primera re¡1ón. I
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y de!I;
Protectorado en Marruecos. S
Relacióu que se cita
D. Fernando Balsera Balsera, declarándolas indemni-
zables con los beneficios que sefl.alan los articulos del
regl/lIllento que en la misma se expresan, Jlprobado
por real orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. nd-
mero 344).
De re&! orden lo digo a V. E. para su conoclmicnto
f·· Iladrid 14 de _gosto de 19~
,
. .., '. ~ .'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. ·E. dió cuenta a este Mi-
DÜ\,~io. en 20 de julio di timo, desempefiadas en el
mes de junio anterior por el personal comprendido en
la relación que a continuación se illBerta. que comien-
za ~on D. Francisco Valladolid Oms y concluye con
:
~ .n:cIIU i
<: ~"'I~ PONl'O.
., IIllS~
-' E"Ué - ~_. eD qu pnllo1p1. ell que ~ra1JIa ~;=:~ -caupoe ele- ROKBIlU de .u dODde nl"o lQ101 Comla1óD ooaterlc1o;a, •.• ~~I;: ...ldeDc1. 1.. (;OllllllóD Ote 11.. ü. Di. .eo .do
, . ,;,l!
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~Po fue~~ ,reguia-l ~ . Asistir al curso de la Es- 192~
'jestod1r. Tetuáll'll. Teniente•... D. Rodrigo Guido P~rez •••••. 3.o Y14 Tetuin .. Toledo .................. c~ela Central de gimna- 1 marzo. 1920 3 1 marzo. 381a •••••••••••••••••••
Idee.:........... , .... Vet.o 1.0 .... • Fraoasco Javier MarUnez •. 3.0 y 14 (dem .... Argelia .................. ·Compra de caballos condesUno a l. Polida indí-
:"1 • ,J gena..... .......•..... 10 abril •• 1920 30 abril. . 1920 2
Bón. Caz. Barb.stro, 4. Teniente•.•. • Jos~ Cort~s Amor6s .•.•••. 3.0 y 14 ldem .... Toledo .......•....••.•. Destinad<> a la Escuela
..:~ ~.'~', . .. I Central de gimnasia ...• 1 idem. 19 20 30 idem. 192( 3
Idem ;"._.., 1", •••••• ,'••• A1f&es;, ... t J08~ Rodrfguez Dfude Lecea 3.0 y 14 (dem ..•. Getafe .......•.....•••.. Asistir cursos pilotos aero- 192C{' , ,. planos ••• : •..••••••.•• l¡idem . 1920 30 idem. 3
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In qu pl1Jlolp1&
IlDtet~..001llll1ó11 ooofln4a401141 tuTO lurr.rla oomll1óI1
.URTO
"
reI1411101&
ldem ••.
Idem •.•.
I"rom ....
Madrid •.
Madrid .• IRons •••••••••.••••.•.••IIReconocer al recluta del
re¡rimiento Vad Ras,
, Modcsto Bravo ••••••.•
TalaVera~ 11del a Distintos puntol de Cáce-IHoja 1111 mapa militar ....
Reina. . res y Salamanca .....••. \
ldem ••• ·IIdem •.•.•••••..•.•••••• ·llldem •.••••••.••••••••..•
Idem • • •• Idem.................... Idcm •••••••••.•••• · ••••
ldem .••• Idem... ~••..•.••••...•.•. ldem ..•••• , •••••••••.•
Idem .••• 1Cuenca ' •••••.. , ••.••.• '••
11
I~adrid •. Idem y Getafe . . . . • • • . • .. Conducir caudales .••
IJa61l, • ••• Madrid.................. Asistir jura ~. A. R. Prfn
. cipc de Asturias ••..••
Madrid •• Ciudad Real •••••••••••.• Observación recllolw Ca
misión mixta. •.•••••. 1
Alcalá .•• Idem..•......•. , •••••.•. Vocal Comiaión mixta.... 1
Madrid •. Ja~ •••.. , ••..•••••••••. ~Il1em................... I
Ideal •.•• Toledo ....••.•• "....... studio de un proyecto. . 11
Badajo: •. Ciudad Real •.•..•••.•.•• Inspeccionar obrll repara
ción cuartel Misericordia'l 37
Alcalá ... Madrid., ••.••.••• ~... •• ~br~r libramientos •••..~ 3
ldem... Idem •••.•.•••••••••••••• LIqUIdar y extraer munI-
ciones del parque d
Artillerla .•.••.•••••.• I 24
... d'd ICi al ¡Enc:argado obras cuartel~ Slila n .• udad Re •••.••••.•••• u· 'c dia' 16
...Isen or ••.•.••..• 36
Idem . . •. Santa Cruz de la Palma .••IIA! mando de UDa Citación
radiotelegráfica •••••...
Asistir Comisión mlxU
ob8~rva~ónl)ti1es ••••.
Rllacldn que se cita
8 11011 a
11 33!1!~~1'" I 11si a~ 41 In
al !!.j
• ~o~~
.ouau
• Antonio Femándes Bolaños.
• Eduard.) Picaza Bur16•••••.
• bidr" SAncbez Fair~n ••••..
» Antonio Cordero Soroa ..•.
• Carlos Barutell y Jover .•..
• NicomedesAlcaide y Carvajal
• M.riano Ascllndoni Solana.
~ Hermellc¡ildo MarUn ..••..
Idem •• • • • • • • . • • • • • • • • • •. Idem ••••• : •••.•••••••••
(d~m .•••.•••.••••••••••• ldem ••.••••••.••••••••.
ldem .•••.•••••.• ti ••• '" Idem ••.•.••. , •.•••••••.
Toledo .............•••.• Agregado a la Kscuela Cen-
tral de gimnasia ...•...
SevIlla ••• IMadrid •••••••••••••.•••• Asistir acto de juramento
bandera de S. A. R. el
Prlncipe de Asturill •• '11 11
!Gctafe ... Ciudad Real ••••..••••... [lección campos de tiro.. 1
ldem •••. Granada.. •.•..•..•..•. Concurso bfpico......... 1
~dem •.•• Morón •.•••..•.•.••••••. Agreg o Depósito 3.· Jona'.. _ pecuaria.. ••.••.••.•.• Juüo Rodricuez ••••••••••• /3.0 y 14 Idem ••.• Alcalá de Henares •..•.••. \ldem al reg. del Prlocipc .
• F~11x Sedano Arce ••••••
• Jo~ Centdo de l. Paz •.•••
• Antonio Lafuente Balenella.
• Jos~ Billón Estelrich •••••.
• Jo~ Bianor Sánchcz Mesas •
• Luis Md.\ler Peasino .•
• Jos~ Loma Grinda ..•......
• P..blo Medialdea Albó •...•
01&HI0iMIpeI
J." !'el. rerroc:arrUcs.ICap. mUico.1 • Leopoldo Martln Olmedo ..,
Idea ••.•••• 1, ••••••• ITeDiente •••
Centro Electrot6cnicO~Capit!n
J d. Comunicadones
l.' !'el. deFerrocarrilesITeniente ...•1. Modes,<> S!nches Llor~ns ..
Idem •••••••••••..•. ~ Air~rel ••••• , • Alejandro Mateos MarUn •.•
I
wpec:ción BanidadMU,IComte. m~.1 • Daniel Ledo Rodriguez ....
1d_ ICaP. m~ ••.
I.em •••••••.•••. 11 •• Otro •.•••.
eom.-pI. bl¡eniuos. Comandante
ld-. • ••. •• •• • •• •• • .• r. coronel ••
lf:Iem. "••••••••••••', •• ITeu.iente ••.
l._ rq. Art.-liger•.• ¡comaottante.!. Salvador Pujoi Rubaldo .•..
Idem •••.•••••••.••.• CapitiD..... • \tanuel Moya .••••••...•.
Ideal •.•••••••••••••• Vet.o 3.°.... • Manuel unea .••.••••••..
ldem • • • • • . • • . • . • • • • • Id. auxiliar ••
ZeDa reclotalUiento y
rn. Madrid, l .••••• Tenien.te ••
Idem Jaó, 6 ......... T. corOnel ..
ComW6o geogrtftca del~T. cor.E.M •• 1• Emiüo Borrajo Vliias •••••••
T.jo•.•..•.••....•.•
1IIeIa ••.••••••••••••• Comte/id•••
Id~ ;' •••••••• Otro id •..•.
Wec •••••••.•••••••• Capittn Id ••
Idem.-AlUJllllO Eacue-
la Guerra • •• ••• •• •. Comandante.
Idea.. •. . .•. •• . . . . .. ·~.pitio••.•.
Idem •• • . • •• •• • •• • . •. Teniente ••
R.e¡. Inr.- ley, l.... . A1fúeJ •••••
aec.W.c.ndonp, 4olCap. m~.ID. Francisco Valladolid Oms •.
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COIll1llÓD OOIIfertc!~
Asistir a la jura de Su Al
ten Real Prlocipe de
Asturias ..••••••••.• · .
dond. mTO laru
1& OOIIl1ató~
PU .oro
----------
Madrid •••••••• ,'", ••••••
Idem.•. 'IIdem ..••. ; •.•••.•• o. o •• llldem ..•.•.••.•••.•• o •••.
ldem •••• Idem .••. I • • • • • • • • • • • • •• Idem •.••••••••• , •••••••
Ide'M •••• Idem ., ••• ".,' ,0 •••••• ,. ldem ••.••••••••• , •• I •••
A1cal~ o. 'IMadrld. o ••••••••• o ••••• '¡ICobrar libramientos ..•.. ,1/1
Madnd •. Toiedo •••• o • •• • • • • • • • • •• Prácticas de profesor ea- ,
1\ cuela educación traiea.. 1,
liI
"'.'!,ao '"
eCl1:11 4.nf¡~~ rlli4.~.
¡Toledo o.
I'OIDlII.BB
» Mariano Ludo Marttnes ••• o
» Demetrio Treches Boada •••
» Frauciaco Jlm6nes Ruís ••• o
It Francisco Rosales UseJeti ..
»Jo~ Rodrfpez Antonio ..•
» 014! Gramaje Oarda •••••••
» Generoso Quemadelol Visi-
tier .••. , •. , ....••.•••.•
» Santiago Patii10 de la F~ •. o
• F61ix Garcfa Itorruspe•••••
» 1* Glatau Algana •.••• o • o
13
Idem • • •• ldem.......... •••••.••• Idem ·•• 13
[dem •••• Idem •••.••••••••••• , ••.• Idem....... ••••.•.••... 13
Idem • • •. Idem .• ldem •••..•••••.•••.•• •· '3
Idem .••. Idem .•••• ~ •..•••••.•••• Id~m ..•••••.•••••••• ·•• '3
Idem •••. Idem ••••.••••••• , •••••• Idem', •.••..••••••••• ·•• '3
Idem •••. Idem • t ••••• , •••••• , , , •• Idem .•••••••.•••. · •• •·· 13
Cuenca •• Tarancón • o •••••••••• , •• Conducir caudales....... 1
Idem o ••• Madrid ••. o ••••••••• o •••• Asistir jura de Su Alteza
Real Prfnclpe Asturiall'lI u
Tala vera, Vocal comisión mixta del
de la,Toledo .• o o ••••• o' o ••••• o Toledo 1keln& . ) . • •• " " •• l" '"
• Lroledo •. Talavera de la Reiaa .••.•• Conducir caudales •.•••• " 26
dem o o. Madrid. o •• o. o o. o. o. o •••• Asietir jura Su Alteza Real
Pnncipe Asturias •••.. '1113
» Jos~.A1varez Ferdndez••••[ dem •.• o Idem •.• o ••••••••••••••• Idem •••••••••••••• ••••· 13
» Francisco Jim6nes Rull ••• o Ma drld .• Oranada .• o ••• o. o ••••••• Asistir concurso hfpica, •.
• Vlctor~enaayaa Aceituno.. dem •. o. Almerla o o ••••••••••••••• Comisión del servicio •••.
» Arcadio Garda de Cutro •• 3.0 y 14 {Tbeda .•• ]ab •.•• ..•••.•••.•..••• ocal Comisión mixta o. o
» Antonio Mereno Reyes .• o • ldem . . .. Idem •.•••. o ••• o •••• o o •• -::obrar libramientos .•..•
». Fernando Ularte_Carretero. Idem .... Reus ....• o ••••••• o •• o o o. ~ntrega ~tr()s•••., •••••.
» Eduardo San Yartln Losada Madrid •. audad Real .•••••••••••. Contratación lel'V1doa •••
» Aurelio G6mes CoUa. '••• o o • Idem o •• o Getafe o • o •• o •••••• o • • • •• Revista comlaarlo ••.•••.
» Eduardo San MartIn Losada Idem •. o. audad Real ....•....•.•• Idem., ••• o. o •••••• •••••
• Emilio lI«'Squlta Altimiras.. M6rlda •• Badajoz.••• o ••••••• o o • o •• intervención revista y ser-
, vicios •••••••••.•.•..• 1I 1
I I
con estadones radlotele-~
Madrid • o Burgos o •••••• , • • • • • • • • • • <tT~ficas 1
... iIl •••••••••••••••
ldem • • • • Valladolid •.•••.• ,' ••• ,. Idem ••••• I ••• I • I I , • • • • • t
Idem. o •• Barcelona ••• o ••••••• o ••• Asistir concurso hfpico •• o 18
ildem ..•. Ocaaa •..•••• o • • • • • • • • •• Custodia del penal ••••. o 1
ldem ..•• Idem ••••••.•••••••• , •.•• ldem, ••••••••••••••• •·• I
Idem ,. .• ldem ., •• ,'" I , •• , •• , • •• ldem •• , .•••o.,.......... I
» J0I6 01lyera Trejo •.•••.• o •
» C6aar Muro de Zaro .......
» Luis de Saleta Vlctorla ••••
• Carlos LeP4mendia Moure••
I
oa-0u1lPOl
Bón. Rádlotelegriflal.\lf~res•••••
de campaila ........¡ .
Idem •• o •• o ••••• o • • •• Suboficial .••
Idem ••• o o ••••••• o • •• Prof. I.OeqUit
Rego lnf.a Vad Ras, SO. Caplttu.....
Idem •••••••••••• , •• " Tenieate .••
ldem •• • • • •• • • • •• • • •• A1f&es ......
ldem. • • • • • • • • • • • • • • •• ~boticlal.••
Zona reclu.o y rn.To-SOtro •••••.ledo, 2 ••••••••• II II
Idea •••••••••••••••.ITeniente •••
Idem. ••••••••••••.•••· (:oronel•••••
. '
Academia de InCanterlalCa,pith ••••• 10. Enrique Vicente Tirado••••
Idelll • • • • • • • • • • • • • • •. Sargento ••••
Idem. II ••••••••• , ••• Otro ., ••••.
Dep. sementales I.a lo-
na pecuaria. • • • • • •• Teniente •••
Re¡. lnf.a Le6D, 38•••• CapIUn••.•.
Idem •••••.•••••••••• Alf&es •• ¡, ••
860. Radiotelegrafla .
de campaAa o ••••••• Pro!.I.·equt
Idem •. • •.• o • • • • • • •• .\If6rea ••••'.
Dep.o recrla y doma 7.a
sona pec¡.wia • • • • •• Cap. m&tlco.
ldem ••••.•.••••••... Teaiente •••
Ideal •••.... o o ••••••• Sargento .••.
Intervención mil. reg. C.° perra 2.a
Idem Otro de I.a ..
IdeN ••• !. . . . . . . . . . .. Otre dt ~.•..
Idem ••• ~ • • . • . • • . • • •. O~o •••••••
Idem ••••••.•••.•.•.• Otro .•.••. , »F~l% Navajas Gama••••.••
Id_••• , ....•..•.... Otro ••••••. »JQlq1ÚD Peiluela Bealllund ••
Idem .•.••••••.••..•• Olro....... »Manuel Cas~o Brada•••••
Idem ••••••••• ',' .... , Otro ••..••• »Edmundo Seco Sénchez•.••
Idem .• , ..•• o •••••••• Teniente•••• » Bernardo Lezcano Renglfo. o
ldem; Otro' 1» JOI~ OaIJegos Alfaro ..
Zona de Cuenca, 4 •••• Otro .•.••. o • ..Mariano Reuno Sola ••••••
Idem o • • • • • •• • • • • • • •• Comandante. » LuiI de Córdoba Diago ' •••
"
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Idem •• , .IVillaDueva de la Serena••. IIConduclr caudales •••••••
Villan ue- M A,istir jura S. A. R. Prln-~
va
adrid •• , .• , •• ,....... clpe "sturlU'
.,.. 1'\ •••••••••
Badajoz •. Ja~n.,., •• ,.,........... asar revista a la compa-
l' iifa .• , •••.•••••••.••.•
Idelll , ••• Medio" de las Torrea y Zarr Practicar diligencias •••.•
ldem • , .• Idem ., •.. ,., ••• ,....... Idem como secretario para
. la anterior ••••••••••.•
Idem., ., Madrid. , ...• , •• , .••.•.. Asistir jura S. A. R. Prln-
dpe Asturias.. •.••• .'
Idem·. • •• ldem .•• .. ,., •.•.••. ;.. Idem ••••••.•••. ··••••••
(dem • • •• ldem ••••••••••••••••••. ldem •••••••••••••••••••
Idem •• , • Jac!n ,., • , •• , • , ••....•..• Pasar revista de armamen
to••.••. "., 11.· ••• ,.
» Rodri,o Croe'TofTGntesuI.'.
) Jos~ Garda Garda, ••.•••••
• Luis Gómea de Villavedón y
Santos 1 ••••• '
• Daniel Manso Miguel •••••.
•. RumundoGarrOSQU¡ntanill) { Real .• AlcÚar. , •• , ••• , •••••• ,' .condllcir caudales •••• , ••
• llafadAparicl Aparici ... ~. Pardo. Almerla, Cartagena y Ve-
. 3.0 y 1 lencla Comisi6n del semcio .
• Gupar Morlles.Carrasco... C... mpa-
mento. Barcelona •••••• , ... , .... Asistir concurso hrpico •..
A1m ~ Badajoz y CAceres.,., •.•• Formación mapa militar
dra~eJo. Idem " .• ,. ,'. ~paiia, hojas ~1I8, 21 9
.;. ... . ldem' ••.• " .•• "........ 236 Y 254 ••••••.••••••.
Madrid., Barcelona, ..... , •.•• , •• Asistir concurso hfplco.• ~
Guadal ..jara. '\' Soria •••••••.•••••••••••• Vocal.nte comisión mixta
Madrid .. TOledo ldem ••••••••••••••••••.
Sevilla. ". Madrid •••• l" ••• , , ••••• ' Asi~t1r jura ~. A. R. Prln
. C1pe Astunas•. , •" ••••
M rl . ~AUxi1iar trabajos toPOgrá-¡~d d ••. S.n Lorenlo •• ,.,., .•.. ,. flcOl alumnGs Escuela
Idem , •. Idem., •.•••••.• • • • • . • • . JUerra
Alcal! ~ .. Madrid .'.. : "Il~slstirca;r~~~ d~'~~Í1~;
ldem." .'. Idem •• , •.•.......•.... , r.:;0nduclr caudales •••••••
lde~ •••• ldem ••••. , •• t........... ldem •••••••••.•••••••••
Madrid •. Alcalá, •• , ..... , •.•• , .•. ·llldem ••••••••.•••••. , •••
A¡ca14 • ,. Madrid ••..•.•• "........ Asi.tir jura bandera Su Al
teza R t:& i Prlnclpe de
Asturias .•.••••••••.••
¡deQl .•• ,IJdem t""""" t .••••• ,1IIdem ••• , ••• , , .•. t," •••••
• Rodrigo CarrillodeAlborn02
• JOI~.MUlú Otu., .
,Fernando Amara Herrera ••
• Eulogio UlltQJTe Ledo .• ~ •
• '~lIa11o Lezcum ••• '. , •••.
'•.•¡
•
!Jle.
\1;00.O~
CHrpoa I 0lAMII I .010.. 'I;¡~I 41nJl;~ reIl41uciA
:fIera•• !!., ••••• ~ ••• '.IComandante.
Idem : •• ; •••.•••••• ; .ICapldD••••• 1 • ·Tomú Alvares Arenas •••• ;
Mem•.•• , •••••.••••• T. coronel •. ,. Enrique Alvarel LeiVl.....
Idem•••••••••••••••• CepitAn•••••• Jos~ Rebollo VeUa .•••.•. :.
Idem••••.• , •• , ••.••• Cap. m~co. • Florencio Vüla P~rel ••••••
Zona, .reclutamiento y
rv.. Badajos, 5...... Teniente ...I .
Idem .. ~ Capitin .
R.eg.Inf.-Gravelinu, 41 Cor~el•••••
Idem ••••.. , •....••.. Suboficial... • Santos Benito Mariscal .••• ,
ldem ••• , .•••.. "••.• :. Mento.... • F~lix FernADdel Fernández.
Idem Lane. Reina, :11 •• r~iente ••• ) Manuel PonCle de León ••• '.
Idem ..••.•...•.•••• '. Otro •••••••• Mariano Muiiol AlonlO ••••.
14em. . • • . • • . . • • • . . . • » El mismo •••.......•.••••••.
Idem id. ~rfncipe, 3.•• Teniente•••• D. Eugenio Lefeves Petre .•••
ldem ••..•..••.•• , • •• Coronel...... • Enrique Chacón stDchea.••
Idem 'jQb:o . Manuel Matallane Gómu.••
Idem ••••••••••••••• : Teniente • l. • Antonio Lónga Undaveytla
Idem •••••• ~ • • • • • • • •• Armero 3.-. . • Cl~to Dfea San Simón•...•.
Zona reclutamiento y
rva. Ciudad Real, 3.ICapltiD••.••
Reg. Tel~afot ••••••• G)Vo •••••••
Idem Arl,- acaballo .•• ¡Otro .......
Re¡; llÚ.& Castilla, 16•• IGral.divisl6nID. Ricardo Buquete LIDa ••••
. IT' coro E. M.
• ;" CapltiD W"
Elc:ue!a equit. 'm;mtar
i
• ~i~i~':::
Aeronlutlca militar.~. CapitiD 1Il6I.
Idem ••••••••• ; •••••• ¡Comandante.I)Guillermo Garda Luengo.,
14em Sargento JoaqlÚD Garcia Lópea .
. Reg. Inr.- Saboya, 6 •.• ¡Otro ..... "1 )' ~alllón Pellicer Taboada••.
Idem • • . • . . . • . • • . • • ..• .1'enlente .••• • Pedro Casau Heda •• ; •••• ,
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Idem • •• • . • • . •• •• • ••. Otro 3.·.....
Idem Otro 2.· •.••
Idem•••.••••..•..•.. Otro 3.a.....
Idem.••••..•••.••••. Otro 2.- ••••
Idem•..•.•.•.•...... Otro •••••••
SaDidad Milllar .•••••• Capitán mM
I11tendencia Militar ••• TeDiente••••
Reg. Lanc. Prlncipe, 3·ICapitin••••• 10. Francisco Jaquetot '" ..•.. 3.°'1-4 "lealA.... Madrid •••............... ~sistir jura bIIIdera Su
Alteza Real el Prlncipe
1 de Asturias ••••.••••. '11 9
Idem•••••••••••. '\"ITeniente ••• ,_ JOll6 Gon:ú.1ez Esteban .•.•. 3.°'14 Idem •••. Idem dem 9
Jurldico •••.•••••.••. T. auditor l.- • Francisco Javier Ousmet••. 3.°114 Madrid •. Ciudad Real.: Vocsl ponente Consejo de
Guerra •• • •• . • . • . • • . • . 1 3 13
» Alfonso Fernández 3.° Y14 ldem Idem Fiscalidem Id.. . .. •.. • .. 1 3 3
» Laia de Cuenca 3.0 y 14 Idem ••.. Alcalá de Henares Vocal idem id........... 6 6 1
» AlfoDso Fern'Ddez 3.0 y 14 Idem ••.• Idem Fiscal idem id......... .. 6 6 1
» Francisco Javier Ousmet ••• ~.o, 14 Idem ••.. Badajoz ••....•••••.••... Asesor idem id.......... l' :1 4
»Luisde Cuenca 3.•YI 4Idem Cetafe Vocalidem id 21 2 2
, Ramón Ruiz Martlnez .•.•.• 3.0 y 14 Toled,o •• Toled'?t•.••.••.•...•..•.• ldem Comisión mixta..... 1 junio 19:10 3 junio 19:10 30
t Jes4s Ruiz Hernández 3.·' 14 Madrtd .. Ciudad lteal ~ecretario contratación 6 . ~.
servicio .ubsistencia.. . 3
_ Alfredo Garda Calvet .••.. 3,oy 14 ldem •..•• 1a6n ••.•••.•..•...••.••. Idem................... 25 :17 J 3
_ 'Angel Somalo Parido •.•••• 3'·' 14 Aranjuez. Granada .••••.••••..••... Asistir concurso b1PiC0
1
· 1 111
_ Eugenio Ar6valo Román •.• 3.·Y 14 Madrid •• Aranjuez •••••..••.••••.• Conducir caudalea....... 3 5
, Fernudo Osuna Romero •• 3.0 y 14 M6rida •• Badajoz •.••..•...•.•.... Cobró libramieDtos...... t(l :2
» AntoDio Cambero Blanco. •• 3.° Y14 Idem... Ciudad Real. . . . •• . . • . • .. Actuar como talladores c
misión mixta.......... 6 10 S
ldem.,. IOtro ~ .. I» Fernando Balsera Ba1sera •• 3,0'14 Idem Idem Idem ,' .••.•. 6, ,lO I l 5
!dem••••••.••••.•••• Otro •••••••
R~. Caz. Muia Cris-
tíaa, 27.° Cab.·•••• Alf6rez •••••
Idem.••..•.•••••.••• Teniente : ••
~•• reg. Art.- pesada .. Otro •••.••.
Idem•••.•••.•.• : •••• Sargento•.••
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Madrid 7 de oc;tubre de 1920. VIZOORD8 D. Ea.
~
-
lt ae¡¡cmcmDR oc l~AI ,.
IlATRDlONlOS
Ezcmo. Sr.: Aecediendo a lo solieitado por el eo-
8l&DdaDte de Intendencia, con destino en la Academia
del citado Cuerpo, D. JuUAn de Grado Cerezo, el Rey
(q. D. ¡r.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
..jo Supremo en , del mes actU&1, se ha servido con·
eeder'le licencia para contraer matrimonio con dofia
Jacoba Netseher y Kremer.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Kadrid ~ de noviembre de 1920.
VlZOOftDE DE En
Seaor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
lfarfDa.
Se60r CapitAD general de la léptima regi6n.
SUELDOS,HABERES y GRATIFICACIONES
Ezemo. Sr.: Vista la inBtanela promovida por el oro
denan... de la agrupaci6n de conserjes y ordenanzas
de hateodenela, Victoriano Bayón Bayón, cursadá por
V.K. .. .eMe lIint8 tmio..en SClpUea de que se ha&- ex-
© Ministerio de Defensa
tenaiva a la clue a que pertenece la real orden circu·
lar de 30 de abril ~tlmo (D. O. ndm. 93), que con-
cede a las clasea de tropa la gratlficaci6n de casa;
considerando qlle por real orden circular de 8 de oc·
tubre próximo pasado (D. O. ndm. 287) le ha conce·
dido a todo el personal de la referida agruPación la
gratlficaclOn de uniforme, por disfrutar sueldo supe·
rior a 1.600 pesetas anuales: y considerando que el -
articulo 16 del reglamento de esta agrupación, apro-
bado por real orden circular de 22 de septiembre de
1915 (C. L. nllm. 169), concede la mencionada -gratifi-
cación de casa sOlo a 108 celadores, y no a los orde-
nanzas, en raz6n a que en todo tiempo han disfruta·
do y siguen disfrutando sueldo superior al de las ela·
sea a quienes se ha concedido este derecho, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la referida peti-
ci6n, por carecer el interesado de derecho a lo que
solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demisefectos. Dios guarde a V. E. muchos afl.os.
Madri\i 9 de noviembre de 1920.
VI.IOOftDB DB EZA.
Sedor .Capitán general de la s6ptima regi6n.
MADRID.-TALL~I$ DI!L DEPOSITO DI! LA OUI!RRA
